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Девіантна поведінка - це вчинки, дії, поведінка, що не відповідають 
встановленим, загальноприйнятим у суспільстві нормам, правилам, очікуванням і 
зразкам поведінки. Проблема девіації є однією з центральних у різних галузях 
наукового знання: соціології, психології, педагогіці, політології, кримінології      (в 
різних її напрямках).  
Поведінка особистості в соціології типологізується на нормативну, девіантну 
та делінквентну. Нормативна поведінка – це поведінка, яка базується на нормах та  
правилах, які відображені  в культурі і закріплені в законах та кодексах. Девіантна 
поведінка – поведінка, яка не співпадає з прийнятими у суспільстві стандартами, 
нормами і правилами. Під делінквентною поведінкою розуміється сукупність 
протиправних вчинків, які не підлягають кримінальному покаранню, але які вже 
можна назвати незначними правопорушеннями, тобто поведінка, що не 
схвалюється законом. 
Основними ознаками сучасного суспільства є його інформатизація, створення 
новітніх інтелектуальних технологій, швидкі темпи розвитку техніки, 
перетворення інформації в найважливіший ресурс суспільства. Такі тенденції 
можуть стати чинником глибокої, багаторівневої трансформації соціальної 
системи, під впливом якої змінюється особистість та її поведінка. 
У сучасному суспільстві, девіація особистості, має тенденцію до відхилення 
від стандартів і стає все менш передбачуваною. Така поведінка може розглядатися 
як потенційна загроза соціальному порядку. У сучасному суспільстві девіація 
особистості, що виявляється в різних формах, набула ознак масового явища, що 
характеризується стійкими тенденціями зростання, поширенням на молодіжну та 
підліткову соціально-демографічні групи. 
Попередня і подальша інформатизація суспільства відкриває нові межі і нову 
сферу життєдіяльності для особистості не тільки для прогресивного розвитку, але 
і розвиваючи нові види девіантної поведінки.  
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